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Implementa*on	  of	  
Open	  Researcher	  and	  Contributor	  ID	  (ORCID)	  
at	  a	  Large	  Academic	  Ins*tu*on	  
ORCID	  
	  
Stands	  for	  Open	  Researcher	  and	  Contributor	  ID	  	  
About	  ORCID	  
•  Open,	  non-­‐proﬁt	  	  
•  A	  registry	  of	  unique	  researcher	  idenKﬁers	  
•  A	  method	  of	  linking	  research	  acKviKes	  and	  
outputs	  to	  these	  idenKﬁers	  	  
•  DisKnguishes	  a	  researcher	  from	  other	  
researchers	  	  
•  Integrates	  into	  key	  research	  workﬂows	  such	  
as:	  
	   	  wmanuscript	  
	   	  wgrant	  submission	  
	  
	  
	  
Why	  ORCID	  
•  The	  focus	  of	  the	  ORCID	  iniKaKve	  is	  solving	  the	  name	  
ambiguity	  problem.	  
•  Searching	  in	  PubMed	  for	  lee	  j	  [author]	  retrieves	  over	  
55056	  records.	  
•  Of	  the	  more	  than	  6	  million	  authors	  in	  a	  major	  journal	  
citaKons	  and	  abstracts	  database,	  more	  than	  two-­‐
thirds	  of	  them	  share	  a	  last	  name	  and	  single	  iniKal	  
with	  another	  author.	  	  
•  A	  researcher’s	  name	  isn’t	  enough	  to	  reliably	  	  idenKfy	  
the	  author	  of,	  or	  contributor	  to,	  an	  arKcle	  published	  
in	  a	  journal	  or	  a	  dataset	  uploaded	  to	  a	  repository.	  
ORCID	  IN	  PRACTICE	  
•  ORCID	  is	  being	  adopted	  worldwide	  by:	  
	   	  wpublishers	  
	   	  wresearch	  socieKes	  
	   	  wuniversiKes	  &	  research	  insKtuKons	  
	   	  wrepositories	  such	  as	  Deep	  Blue	  
	   	  	  wfunding	  agencies	  
•  Over	  700,000	  ORCIDs	  have	  been	  issued	  since	  the	  
launch	  in	  October,	  2012.	  
•  ORCID	  content	  is	  in	  English,	  Spanish,	  French,	  Chinese,	  
Korean,	  Portuguese,	  Japanese	  ,	  and	  Russian.	  

The	  ORCID	  Member	  Organiza*ons	  
h_ps://orcid.org/about/community/members	  	  
THREE	  STEPS	  FOR	  SETTING	  UP	  AN	  
ORCID	  


•  ORCID	  is	  working	  on	  making	  it	  possible	  for	  
users	  to	  assign	  the	  management	  of	  their	  
proﬁle	  to	  a	  delegate.	  
•  The	  delegate	  will	  have	  to	  have	  an	  ORCID.	  
Some	  Funding	  Agencies	  Adop*ng	  
ORCID	  
US	  Department	  of	  Energy	  E-­‐Link	  (Energy	  Link	  System)	  
• Enables	  researchers	  to	  easily	  maintain	  and	  
generate	  biosketches	  for	  federal	  grant	  
applicaKons	  and	  progress	  reports.	  
• Provides	  a	  convenient	  portal	  to	  ORCID	  
allowing	  users	  to	  generate	  and	  associate	  a	  
unique	  internaKonal	  ID	  with	  the	  
informaKon	  in	  their	  SciENcv.	  

•  The	  Wellcome	  Trust	  has	  been	  a	  supporter	  of	  ORCID	  
since	  its	  incepKon,	  recognizing	  the	  key	  role	  that	  
ORCID	  could	  play	  in	  reducing	  the	  administraKve	  
burden	  and	  ineﬃciencies	  in	  job	  and	  grant	  applicaKon,	  
and	  research	  acKvity	  reporKng	  systems.	  	  
•  An	  exisKng	  user	  of	  the	  Wellcome	  Trusts	  online	  
applicaKon	  system	  eGrants,	  can	  verify	  their	  exisKng	  
ORCID	  via	  the	  ‘Your	  Details’	  page	  of	  their	  eGrants	  
account.	  	  
ORCID	  and	  Publishers	  
•  Elsevier	  is	  a	  founding	  sponsor	  and	  launch	  partner	  of	  ORCID.	  
•  Linking	  to	  and	  synchronize	  ORCID	  idenKﬁer	  record	  data	  with	  
external	  systems	  including	  	  Scopus.	  
•  Researchers	  are	  able	  to	  link	  to	  their	  Scopus	  Author	  Proﬁles	  
from	  their	  ORCID	  records,	  saving	  them	  Kme	  when	  seing	  up	  
their	  ORCID	  proﬁle	  and	  allowing	  Scopus	  to	  automaKcally	  keep	  
their	  ORCID	  bibliography	  up	  to	  date.	  	  
•  Scopus	  incorporates	  ORCID	  data	  into	  the	  Scopus	  author	  
proﬁling	  process	  to	  increase	  the	  accuracy	  of	  the	  Scopus	  
proﬁles	  and	  automaKcally	  propagate	  work	  that	  researchers	  do	  
to	  clean	  up	  their	  ORCID	  proﬁles.	  	  


nature.com	  
Nature	  Publishing	  Group	  (NPG)	  launches	  partnership	  with	  
the	  ORCID	  (Open	  Researcher	  and	  Contributor	  ID)	  registry.	  	  
h_p://www.nature.com/press_releases/orcid.html	  


•  	  American	  Society	  for	  TesKng	  and	  Materials	  (ASTM)	  nonproﬁt	  organizaKon	  that	  
serves	  as	  an	  open	  forum	  for	  the	  development	  of	  internaKonal	  standards	  and	  
publishes	  voluntary	  consensus	  technical	  standards	  for	  a	  wide	  range	  of	  materials,	  
products,	  systems,	  and	  services..	  
•  ASTM	  has	  author	  ORCIDs	  on	  arKcles	  	  for	  those	  who	  have	  one.	  
	  
	  
Databases	  Incorpora*ng	  ORCID	  
ORCID	  in	  PubMed	  
•  A	  founding	  member	  of	  the	  Open	  Researcher	  and	  Contributor	  ID	  
(ORCID)	  iniKaKve.	  
•  Can	  associate	  an	  ORCID	  account	  with	  Thomson	  Reuters	  
ResearchID.	  
ORCID	  Implementa*on	  @	  UM	  
Implementa*on	  
In	  December,	  2012,	  MLibrary	  signed	  a	  Member	  
License	  Agreement	  with	  ORCID	  which	  allows	  us	  to:	  
•  create	  ORCID	  records,	  
•  deposit	  to	  exisKng	  ORCID	  records,	  and	  
•  use	  various	  APIs	  and	  the	  data	  those	  APIs	  can	  
access	  to	  perform	  tasks	  associated	  with	  ORCID	  
iDs.	  
How	  the	  Implementa*on	  Will	  Proceed.	  
•  Assigning	  ORCID	  to	  all	  faculty	  and	  staﬀ	  who	  
publish	  either	  by	  manual	  entry	  or	  batch	  mode,	  
and	  to	  make	  the	  ORCID	  centrally	  accessible	  to	  
systems	  that	  need	  it.	  
•  Allow	  the	  University	  to	  obtain	  exisKng	  ORCIDs	  
for	  faculty	  who	  have	  associated	  the	  ORCID	  
with	  a	  umich.edu	  email	  address.	  
•  Allow	  the	  University	  to	  batch	  request	  new	  
ORCIDs	  for	  faculty	  at	  the	  University	  of	  
Michigan.	  

•  The	  MCommunity	  Directory	  contains	  proﬁles	  for	  
all	  current	  members	  of	  the	  university	  community
—students,	  faculty,	  staﬀ,	  alumni,	  and	  sponsored	  
aﬃliates—on	  all	  three	  campuses	  (Ann	  Arbor,	  
Dearborn,	  and	  Flint).	  	  
•  There	  are	  23	  faculty	  members	  with	  the	  name	  “L.	  
Lee”…	  at	  UM	  alone.	  
•  By	  incorporaKng	  ORCIDs	  into	  Mcommunity,	  	  
researchers	  need	  only	  remember	  their	  
uniqname.	  
Michigan	  Experts	  	  
Michigan	  Experts	  	  is	  a	  searchable	  database	  of	  research	  
experKse	  across	  disciplines	  from	  several	  schools/colleges	  
or	  insKtutes	  at	  the	  University	  of	  Michigan.	  	  
Incorpora*ng	  ORCIDs	  into	  M-­‐CV	  
•  M-­‐CV	  is	  the	  Medical	  School	  Faculty	  Curriculum	  Vitae	  
online	  system.	  
•  All	  UM	  Medical	  School	  faculty	  must	  have	  an	  M-­‐CV.	  

